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的。在国家863 / CIMS 重点应用示范工程 ———哈尔滨





划产品和历史产品的技术数据 : ① 产品结构表 ; ②




( 3) 成本核算数据库提供的 : ①企业 / 部门的周
期成本项目历史总额数据和预算总额数据 ; ②完工
产品项目的成本项目数据 (可供类比的历史数据 ) 。
( 4) 基于成本计划的基础数据库提供的 : ①工序
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Abstract :As a concept of ethics , utilitarianism can provide rationality and legitimacy in making , implementing
and evaluating public policies. Therefore , it can be the ethics of the public policy both in the theory and the practice.
Meanwhile , aiming at offsetting the limitations of utilitarianism , the paper brings forward exploring solutions.







功利主义的思想产生于18 世纪末 19 世纪初的英
国 ,但这种理论可以上溯到伊壁纠鲁的快乐主义学















一项行动”[1 ] 。“如果经验表明 ,出于是其它的动机
而不是出于纯粹的博爱的行为 ,能更好地实现普遍
幸福 ,那么根据功利主义原则 ,我们选择其它的动机








区分 ,他指出 ,利己主义与功利主义不仅彼此不同 ,
而且完全相互矛盾 ,因为利己主义者断言“我一己的
最大快乐是惟一善的东西”,而功利主义则断言“整

























错误”[6 ] 。从历史的发展逻辑看 ,斯马特的行为功利
主义与古典的功利主义有着更直接的继承关系 ,而
布兰特等人的准则功利主义则与西季威克和稍后的

























重要。正如 D . F. Thompson 所说 ,“政府伦理是制定良
好公共政策的前提 ,就此意义上而言 ,政府伦理比任
何单个的政策都重要 ,原因在于所有的政策都依于








































































后果[3 ] 。由此可见 ,对于这种义务论 ,康德并无意将
其扩展到公共生活中去 ,而仅仅是将其视为个人内
在生活的道德准则。
( 2) 在现代公共政策制定中 ,每一项合法的公共
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